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Аннотация: В статье мы рассмотрим творчество американского и 
русского писателя Владимира Набокова. Которую любил всегда Россию и 
вспоминал, писал стихи, сделал большой поворот в литературе. Рассмотрим 
произведение Набокова и будем изучать что он хотел сказать этим своим 
произведением, что хотел довести до нас. Идеальный человек который связал 
свою жизнь литературой. До конца своей жизни любил литературу. Он вошел в 
литературу своим взглядом. И мы своим направлениями будем изучать вклад 
Набокова в русскую литературу.  
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Abstract: In this article we will look at the creator of the American and Russian 
writer Vladimir Nabokov. Which he always loved Russia and remembered, wrote 
poetry, made a big turn in literature. Let's consider the work of Nabokov and we will 
study what he wanted to say with this work of his, what he wanted to convey to us. 
The ideal person who linked his life with literature. Until the end of his life he loved 
literature. He entered literature with his gaze. And we will study in our directions the 
contribution of Nabokov to Russian literature. 
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Владимир Владимирович без преувеличения оставил своим потомкам 
огромное творческое наследие. Основными книгами, созданными Набоковым в 
нашей стране, являются произведения, список которых можно составить 
следующим образом: «Машенька» (1929), «Король, Дама, Валет» (1928), 
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написанные в 1930 году, «Защита Лужина» и «Возвращение Чорба», в 1932 
году - «Подвиг», в 1936 году - «Круг», в 1937-38 годах - «Дар», а также 
«Шпион» (1938) и другие. В то же время он опубликовал многие свои стихи, 
такие как «Смерть», «Дедушка», «Плюс» и множество переводов, в том числе 
детских произведений, таких как Л.Кэрол «Аня в стране чудес», играет в прозе. 
Все они написаны по-русски, но автор писал и по-английски. 
Американская эпоха включает «Лолиту» Набокова, «Истинная жизнь 
Себастьяна Найта», «Призраки», «Под знаком незаконнорождённых», 
«Посмотри на арлекинов!» Этот автор также переводил на английский язык 
русских поэтов XIX века. Он прокомментировал и перевел ряд строк, в 
частности, «Евгения Онегина», опубликовавшего лекции по русской 
литературе, прочитанные им в Корнеллском университете и Колледже Уэльса. 
У него также важное драматическое наследие: Владимир Владимирович 
написал девять сценариев, а также сценарий к фильму по роману «Лолита». 
Рассмотрим самые известные произведения Набокова, их характерные 
черты и выводы. 
«Машенька» 
Этот первый роман автора, написанный в 1926 году, является самым 
«русским» из всех произведений в этом жанре. В нем читатель окружен 
призраками, странным окружением. Спектакль рассказывает о реальных 
судьбах, в которых талант Набокова превратился в воображаемый. В 1954 году 
в книге «Другие берега» он рассказал о реальных событиях, которые породили 
роман, и призвал к настоящему событию - берегам реки Одере недалеко от 
Петрограда. Таким образом, произведение является автобиографическим. 
В книге описывает жизнь в русском пансионате в Берлине русских 
эмигрантов. Главный герой Ганину сосед Алферов,показывает фотографию 
жены. Главный герой узнаёт свою первую любовь, Он решает встретить своего 
соседа и девушку на вокзале. Но в последний момент он понимает, что прошлое 
необратимо, и поэтому он решает навсегда покинуть Берлин и отправиться на 
другую станцию. В этой пьесе есть главная перекрестная тема в творчестве 
Набокова: темы двух домов. Дом, в котором временно проживает главный 
герой, прозрачен не только для поездов, но и для читателя - символ прошлого. 
В конце спектакля Ганин окончательно осознает, что образ Машеньки, теперь 
только воображениях, навсегда останется на месте этих «теней». А потом 
появляется еще один дом, все еще строящийся. 
«Защита Лужина» 
Это произведение было создано в 1930 году, это был третий русский роман 
Владимира Набокова, который выдвинул его на передний план литературной 
русской диаспоры и прославил автора. В основе сюжета - события из жизни 
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друга автора Курт фон Барделебен, покончившего жизнь самоубийством в 1924 
году. За перипетиями жизни Александра Ивановича Лужина, одностороннего, 
яркого, героического, безумного и талантливого русского шахматиста, 
эмигрировавшего из страны, читатель сталкивается с повторением и развитием 
самой важной и постоянной темы. Произведения писателя. Развивающаяся 
шахматная защита главного героя постепенно превращается в аллегорию 
реальной защиты, в которой мозг, травмированный болезнью, видит ужасные 
движения неизвестных сил, похожие на шахматные ходы. Повторяя события 
своей биографии, Александр Иванович видит деструктивные действия своего 
оппонента - он видит судьбу и выбирает выход из игры, не находя возможности 
раскрыть свою тайну это единственный выход из положения. 
«Приглашение на казнь» 
Продолжаем описывать работы Набокова. Следующий роман, который мы 
рассмотрим, написан в 1936 году. Определить время и место действия непросто 
- можно представить, что писатель отражает далекое будущее нашей страны, 
где цивилизация остановилась и находится в упадке. Главный герой 
произведения должен быть казнен за то, что называется «тупостью» и 
«эпистемологической мерзостью», он должен вести себя смиренно и пассивно 
принимать свою смерть. Однако в последний момент он осознает всю 
воображаемую природу мира, в котором он существует, отказывается 
сопротивляться и выходит из ситуации победителем. 
«Дарь» 
Следующее произведение, которое войдет в список «лучших произведений 
Набокова», было создано им в 1938 году. Оно представляет собой 
метароманию, сочетающую в себе поэзию и прозу. Произведение было 
написано на русском языке во время пребывания автора в Германии, 
амбициозный молодой поэт, сын известного ученого, живет в творческом мире. 
Его хозяевами являются бывший прокурор-антисемит, а также жена и дочь от 
первого брака. Последний ставит любовь во главу угла. характер. отношения 
никак не могут перейти в период близости. Четвертая часть романа, глава 
«Дар», представляет собой «книгу в книге», содержание которой представляет 
собой изложение идей и биографии Николая Чернышевского. 
«Лолита» 
Следующее хронологическое произведение Набокова - «Лолита». Этот 
роман был написан в 1955 году. По мнению многих литературоведов, история о 
том, как взрослого мужчину страстно увела двенадцатилетняя девочка, 
является кульминацией всего наследия, созданного Владимиром Набоковым. 
Работы, которые составили большую часть ее творчества, невозможно 
представить, не вспомнив Лолиту. По сюжету главный герой мучает девушку 
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своей безответной любовью и в итоге теряет ее. Мировую известность автору 
принесла Набоковская «Лолита». 
«Пнин»  
Это произведение было создано в США Владимиром Владимировичем, 
опубликовано на английском языке и является четвертым романом на этом 
языке. Его главный герой - Тимофей Пнин, профессор литературы и русского 
языка. Он пытается заявить о себе в американской академической среде, 
изображая писателя как представителя старой русской интеллигенции в 
несколько иронической манере, но это не соответствует языку, на котором 
говорят его ученики, что объясняется его необычностью, забавностью. 
Смотрит, и прочее Местный любопытный персонаж, который меняет его с 
неудобствами. Однако постепенно главный герой этого необыкновенного, 
несчастного и равнодушного комического названия открывается нам как 
многогранный, сложный человек, в судьбе которого сочетаются моменты 
подлинной трагедии и высокого счастья, и его жизнь, как и у любого человека. 
существо, спасено. создает смесь невообразимой печали и неописуемого 
очарования ... первая волна аварии - это картина из жизни русских иммигрантов 
в США. 
«Лаура и её оригинал» 
Продолжаем анализировать работы Набокова. Рассматриваемый в конце 
статьи «Лаура и её оригинал» роман был начат автором в 1977 году, остался 
незаконченным и был опубликован только после смерти Набокова, вопреки 
воле писателя-сына его отца Дмитрия Владимировича. Книга основана на 
отношениях между нынешними и бывшими любовниками невролога Филипа 
Уайльда. По сути, это произведение оригинально, ярко и революционно, то есть 
квинтэссенция творчества такого писателя, как Набоков. 
Примером этого является фильм Адриана Лайна «Лолита» 1997 года, 
«Король, Дама, Валет» Ежи Сколим 1972 год, а также чтобы лучше понять 
творчество Владимира Владимировича, можно посмотреть фильмы по 
произведениям Набокова. В настоящее время существует несколько 
экранизаций, как на русском языке, так и за рубежом.  
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